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Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







12 Okt 2020 
 
19 Okt 2020 
 
26 Okt 2020 
 
2 Novr 2020 
 
9 Novr 2020 1 
 
16 Novr 2021 
 
23 Novr 2021 
 
30 Novr 2021 
 
7 Des 2020 
 
14 Des 2020 
 
21 Des 2020 
 
11 Jan 2021 
 
18 Jan 2021 
 
25 Jan 2021 
 
1 Feb 2021 
 
4 Feb 2021 
  
 
1   1705015019 MUHAMMAD FANDIKA JAVIRA. A 
√ √ √ √ √  
X 





2   1705015027 SHALSABILA ANANDITA AZHARA 
√ √ √ √ √  
X 





3   1705015049 SRI YANI MULYANI 





4   1705015110 DESI SILVIA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





5   1705015127 ANDRIAN SAIFUL AKBAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





6   1705015211 FAJRIATI WUSTHO ROMDONIAH M 
√ √ √ √  
X 
√ √ √ √ √ √ √ √  
X 





7   1805015001 FIKRI RAZAK 





8   1805015011 PUTRI ANNISA VELIANA 





9   1805015017 ABU RIZAL HAKIM 





10  1805015021 MUHAMAD ANDY 





11  1805015022 FERANIYA 





12  1805015041 CHOERUL IJAH 





13  1805015051 MAJIDAH AQIFAH MANIA 





14  1805015065 GANESA DELTASARI 





15  1805015068 HADRYAN FAJRI 





16  1805015089 NADIA OCTIANI AUDREY 





17  1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN 
√ √ √ √ √  
X 





18  1805015129 WAFI SYUKRI BARAJA 





19  1805015137 DIAN SAFITRI KHAIRANI 





20  1805015142 ISTHAFAH AMALIAH KUSTANTI 





21  1805015155 ZALFA NIDA RAHMATIKA 
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22  1805015157 YULI ARIYANTI 





23  1805015159 INES HALIMATURROHMAH 





24  1805015171 YOGA BUDHI PANDOWO 





25  1805015172 AGI CANDRA GUPTA 





26  1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI 





27  1805015180 FAKHRI HADIN MOHAMAD 





28  1805015229 PUTRI SYAHLA ALIFAH 





29  1805015242 SYAUQI MUZHAFFAR AGMA 





30  1805015272 DHEA NOFITA AGSA 





31  1805015274 SUCI INDAH MELATI 
√ √ √ √ √  
X 





32  1805015282 BAGAS FAJAR SAPUTRO 
√ √ √ √ √  
X 





33  1805015287 FARRELITO ARDHAFFA PUTRA 





34  1805015297 OKTAVIANI ANGGIA PUTRI 
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















Pengantar Vektor & Reservoir P
7C
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015019 MUHAMMAD FANDIKA JAVIRA. A  82 80  72 80 B 76.90
 2 1705015027 SHALSABILA ANANDITA AZHARA  82 80  74 80 B 77.80
 3 1705015049 SRI YANI MULYANI  66 80  64 80 B 69.30
 4 1705015110 DESI SILVIA PUTRI  64 80  76 80 B 74.20
 5 1705015127 ANDRIAN SAIFUL AKBAR  80 80  74 80 B 77.30
 6 1705015211 FAJRIATI WUSTHO ROMDONIAH M  62 80  70 80 B 71.00
 7 1805015001 FIKRI RAZAK  60 80  72 80 B 71.40
 8 1805015011 PUTRI ANNISA VELIANA  74 80  74 80 B 75.80
 9 1805015017 ABU RIZAL HAKIM  80 80  78 80 B 79.10
 10 1805015021 MUHAMAD ANDY  70 80  66 80 B 71.20
 11 1805015022 FERANIYA  78 80  80 80 B 79.50
 12 1805015041 CHOERUL IJAH  74 80  74 80 B 75.80
 13 1805015051 MAJIDAH AQIFAH MANIA  76 80  74 80 B 76.30
 14 1805015065 GANESA DELTASARI  74 80  80 80 B 78.50
 15 1805015068 HADRYAN FAJRI  72 80  82 80 B 78.90
 16 1805015089 NADIA OCTIANI AUDREY  80 80  78 80 B 79.10
 17 1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN  76 80  80 80 B 79.00
 18 1805015129 WAFI SYUKRI BARAJA  78 80  78 80 B 78.60
 19 1805015137 DIAN SAFITRI KHAIRANI  76 80  72 80 B 75.40
 20 1805015142 ISTHAFAH AMALIAH KUSTANTI  80 80  76 80 B 78.20
 21 1805015155 ZALFA NIDA RAHMATIKA  78 80  76 80 B 77.70
 22 1805015157 YULI ARIYANTI  72 80  70 80 B 73.50
 23 1805015159 INES HALIMATURROHMAH  72 80  82 80 B 78.90
 24 1805015171 YOGA BUDHI PANDOWO  60 80  74 80 B 72.30
 25 1805015172 AGI CANDRA GUPTA  74 80  70 80 B 74.00
 26 1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI  80 80  76 80 B 78.20

















Pengantar Vektor & Reservoir P
7C
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015229 PUTRI SYAHLA ALIFAH  76 80  76 80 B 77.20
 29 1805015242 SYAUQI MUZHAFFAR AGMA  82 80  80 80 A 80.50
 30 1805015272 DHEA NOFITA AGSA  78 80  82 80 A 80.40
 31 1805015274 SUCI INDAH MELATI  76 80  82 80 B 79.90
 32 1805015282 BAGAS FAJAR SAPUTRO  78 80  90 80 A 84.00
 33 1805015287 FARRELITO ARDHAFFA PUTRA  74 80  76 80 B 76.70
 34 1805015297 OKTAVIANI ANGGIA PUTRI  80 80  80 80 A 80.00
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
Ttd
